






















































































日時：2014 年 7月 28日 29日
場所：長崎県教育センター














A 4年 教務 2 2 なし 個人端末の普及 道徳




2 3 ゲーム機で通信 保護者の危機感高揚の手段 PTA資料
3 C 3 年 体育 2 4 なし 家庭の把握と指導 道徳
4 D 4、5 年 生活、特活 10 4 なし なし PTA資料
5 E 6 年 情報、体育 10 4 なし 研修資料の収集 校内研修資料
6 F 5、6 年 体育 10 2 なし 著作権 道徳
7
中学校
G 1 年 生徒会 10 4 LINE、SNS 書き込み 法律等の知識不足 道徳、学活
8 H 1 年 特活 2 4 家庭での携帯依存 チェーンメール等の指導 学活、教科（英語）
9 I 3 年 道徳 2 4 LINE 保護者理解、授業展開導入 道徳、教科（家庭）
10 J 1 年 特活 希望 4 不適切画像受信 教師の知識不足 生徒指導資料
11 K 2 年 教務 2 4 LINE、肖像権 知識不足 道徳、学活
12
高等学校
L 2 年 進路 10 3 なし なし PTA資料
13 M 2 年 生徒会 2 1 個人情報 知識不足 総合的な学習の時間
14 N 1 年 教務 10 2 個人情報、誹謗中傷 指導の仕方 教科（商業）




P 高等部 1年 教務 10 3 メールの誤解、生活リズム 知識不足、指導方法 学級活動
17 Q 高等 3年 支援・相談 2 4 メールのトラブル 指導方法 学級活動
18 R 小学部 3年 保健給食 10 5 なし なし 校内研修資料
19 S 中学部 2年 保健給食 10 4 長時間のメール 後手の指導 学級活動
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